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L a r e f o r m a d e l c a m p o 
m o n a r q u í a 
p^esar ¿el lamentable aban- fico, el comercio y la industria 
cjue los poderes públi- derivada, engendran gran par 
0 en 
'e tuvieron 
es todavía 
labrador el verdadero cional. Los datos oficiales nos 
piedra 
te del resto de la riqueza na-
ietari0 (lel ^ 
la puerta del. 
a^e la patria y la 
¿ularde nuestra economía. 
^ püeao ocultar mis prefe-
timentales, mi fe y 
(¡"amor al campesino, 
frente a la opinión desdeño-
feralmente ignorante, con 
^aléanos discuten al Kom-
rural, al palurdo, al pue-
)s Padrones Aino, yo puedo proclamar 
Inexperiencia directa el testi-
ntervenc¡ón, Unjo ¿e su valor potencial 
^Présidenciasjuotable. Cuando se le Ka 
«ernodela ^  ,a¡{eni¿0 durante siglos en 
instrucción iánorancía, en el abandono, 
vmcial, subven, f . . i 7 -teAv,! ila miseria y en la esclavi-
ciento qUe se'^ 015116^ 11 esperarSe frU-
acion delsolíf «ma¿uros (ie ciencia. simpa-
instalado el tíM'50"^^^ y aPtitu^ Pa-
ila democracia. 
residencia para Empero los siglos de oscu-
Rétén parà la ínt¡sm0 rebalaron por la su-
• etíicie de su conciencia sin 
tckr en ella muy profundas 
tóes, de suerte que basta sa-
)er escarbar kondo para des-
de licencia ai;^ "1108 miles de años de ci-
or Fabre. 
oniidencial reí' a el vaso de su alma el gran 
planteado por dor potencial del ciudadano 
señor Bérnai c^o. 
alación di un 
tario de 
ded0nViceÉ lly Poco^  se han a 
los con el alma ingenua, l im-
•ar sesión 
a ¡as once de !i 
i de la Presiden-
E s decir, que de 7.399.000 
trabajadores, 4.481.000 con sus 
familias viven de la agricultu-
ra, o sea el 60 por 100 aproxi-
madamente de la población es-
pañola. 
Por si pareciese pequeña to-
davía, después de tan elocuen-
tes argumentos la importancia 
de la agricultura, tanto por el 
número de españoles c(ue viven ofrecen las siguientes cifras de 
producción anual en los más del y para el campo, como por 
importantes cultivos: _ la producción con que contri-
Pesetas buyen a enriquecer el patrimo-
nio nacional,aún prestan núes-
Uros campesinos a la economía Plantas hortí-
colas . . . 
Árboles fru-
tales . . . 
Olivares . . 
Viñedos. . . 
P l a n t a s in -
dustriales . 
Raíces, tubér-
culos y bul-
bos. . . . 
Cereales y le-
guminosas . 
Prados y fo-
rrajes . . . 
D e b e s as y 
montes . . 
610 millones española un inmenso servicio 
anónimo de que no todas las 
personas se aperciben. E n unos 
50.000 puede estimarse el nú-
mero de campesinos que regre-
san todos los años de la emi-
gración, trayendo consigo el 
fruto de sus ahorros y miserias 
en tierras extrañas, adonde 
acudieron en busca de buenos 
jornales, y estos ahorros que 
allá fueron trabajo y privacio-
nes y acá son salud y riqueza. 
446 
648 
792 
206 
860 
4.S02 
457 
64) 
Total 9.166 
del problema, una noble aspi-
ración de justicia y un magná-
nimo sentimiento de piedad 
humana. 
E l ilustre ingeniero don Fer-
nando Martín-Sánchez Juliá 
ha escrito en la Memoria que 
rindió sobr^ «La reforma agra-
ria italiana y futura reforma 
española», las siguientes pala-
bras: «España es una agricul-
tura, y su problema fundamen-
tal consiste en lograr con una 
acertada política agraria que el 
territorio nacional sustente una 
población de 40 millones de 
habitantes y se beneficie con la 
multiplicación de riqueza que 
tal crecimiento demográfico su-
pone. T a l es la remota perspec-
tiva, no es la visión de un so-
ñador. Contra el tópico co-
rriente de los que se creen prác-
ticos, afirmamos que ninguna 
causa natural invencible se 
opone a ello.» 
As í habla la voz de los téc-
nicos, que en este caso, junto a 
una afirmación de la ciencia, 
hermana una hermosa profe-
emigrando sus capitales a las 
Algunos años buenos, como bancas extranjeras, 
el actual, la producción agríco- j Prestar, por tanto, particular j 
la sobrepasa todavía en un 20 protección al fomento de la 
restituyen la abundancia al 
menguado arcón de la comuni- :cía de la fe- Sil1 embargo, ade-
dad patria, que otros, invocan- 'más campesino trabajador, 
do el patriotismo, empobrecían ^ue lo W - t a n trabajador que 
apenas come, y no obstante, 
produce—, además del técnico 
preparado, que indudablemen-
te también existe, estas refor-
, ; mas agrarias requieren buena lización due fueron deiando Por 100 el valor de las cosechas agricultura, interesarse por el i * j i r ) t , u . juauon que rueron aejanao < j . j j i - , i . , i i voluntad en el Poder publico y „1«,^ «i indicadas. L·l campo produce Í bienestar y educación de las 
además algunos miles de mi- ' masas campesinas, es más un 
llones de riqueza ganadera. I deber de justicia que un ejem-
Otro elemento de juicio que pío de magnanimidad. Desen-
tenderse de aquel fomento, 
bienestar y educación, no es ya 
tampoco olvido perdonable, si-
no evidente testimonio de in-
justicia social y prueba de in-
capacidad o malicia de un ré-
gimen. 
no habría alguna, por pobre y 
desdichada que fuese, que no 
le hubiese llevado a cabo, pues-
to que su atraso, no tanto pro-
viene de la insuficiencia de la 
El eco di) los pusüios 
PUEBLA DB HIJAR 
Fué sin duda la necesidad que 
renta pública, cuanto de la in- ios vecinos de La Puebla vinieran 
justa preferencia que se da en sintiendo desde hace algunos años, 
su inversión a objetos menos efecto del importante desarrollo 
enlazados con el bienestar de' industrial existente en el término 
los pueblos o tal vez contrarios ' municipal y también para atender a 
a su prosperidad.» Para escue-4os diferentes servicios' de hiifiene 
as, universidades, colegios, téc- ^ fcontecer _ot;os índolet s0-1 
nicos, agricultura, sanidad, cul- ¡ 
tura, vida y trabajo, sólo hu-; 
cial, la que señalara la construc-
ción de un Hospital para auxiliar 
también igualmente a los obreros 
bieron las duras migajas del • enfermos que a diario precise aten-
gran banquete presupuestario. | ¿er por el momento; y en este sen-
iNo hay dinero!, replicaron su- ' tido, como el Ayuntamiento, no 
cesivamente todos los minis- ' pudiera hacerlo como deseara, de-
tros de la Corona. E n cambio, bido a sus escasos medios econó-
para estériles empresas africa-
nas, para disparatadas aventu-
ras coloniales o guerreras, pa-
ra maniobras navales ostento-
sas, para fundación y acrecen-
tamiento de institutos armados 
micos, nació expontáneamente una 
comisión, precisamente, por el de-
seo que precisará tan importante 
asunto, y en este estado se haya 
hecho bajo una suscripción abierta, 
una recaudación de 24.489'80 
pesetas igual al presupuesto que se 
( E s p a ñ a es q u i z á el p a í s que tiene formalizado para la realiza-
mantiene mayor cantidad de 
fuerza pública en proporción y 
riqueza de sus habitantes), pa-
ra protección desmedida a rui-
nosas empresas industriales, 
etc., etc., para todo lo que sea 
ignorancia, violencia, muerte u 
holgazanería, siempre hallaron 
abundantes recursos los minis-
cióa de tan destacado proyecto, el 
que después de llevarlo a su ejecu-
ción ha pensado la misma Comi-
sión, donarlo al Ayuntamiento pa-
ra tan altos fines porque será más 
fácil el poder atenderlo para el fin 
que fué concedido. 
De suerte que dentro de breves 
días será anunciada por el Patrona-
to benéfico social iniciador, la su-
Lo que pasa es que nadie, o 
nos puede ayudar a compren-
der la importancia real de la 
^ taimadas ambiciones,' f^ icul;ura en nuestro suelo es 
la estadística de la distribución 
mtasse m' 
-atentes de ó-'a el propósito de invocar a, 
IUe atiehdeáíietesoro oculto de su psicolo- aprox í fada dre la Población 
4*0. Milenaria. No es posible española, clasificada por acti-
pasen los miles de años vidades y profesiones. Según el 
. * fuña raza sin dejar en ella cens0 de l920' son improducti-
D U fermen de grandes posibili- vos Por menfr f de edad' an-
periódicf «apara la civilización. E l cianos u K o l ^ a n e s , unos 
irefltaj0s4;dal está a H a flor de alma; 6.356.000 españoles distribu-
i d Ad*ía l tan los l o r i e s inspi- y o d ó s e las actividades del res-
ebLa l a ^ i ><v,,,v,/tY. . to en la siguiente forma: 
[KUHf 
los que busquen y alumbren! 
cWro abundante de sus Aáricultura. 
Ias subterráneas; pero de es-1 \ 
Alaremos otro día. Industrift' ' 
h 10 que no cabe discutir es la Comercio 
.y !. . • . . . . 
Profesiones liberales. 
4.162 Kombres 
319.000 mujeres 
I.680.OOO bombres 
285.000 mujeres 
340.000 bombres 
57.000 mujeres 
476.000 bombres 
80.000 mujeres 
P. y sut 
)mérci 
. pública5" 
. . ^ ^ c i a de la contribución 
fiador a la economía na - . 
0nal española. E n números 
üOS y con la precisión Total pr «ductores. 
^ e Í ! ^ "T8 CálCUl0S ^1 « s t o de la población hol-MlTl^ ' ^ esti?arSe, gante se clasifica como sigue: 
42 a 25.000 millones de pe-: 
as) al rarr.Uí^ 1 1 ' Rentistas y pensio-
' «i cambio normal, el im- ¡ 
'otte dp lo • i ' n,stas 
Wu r i ^ u e 2 a anual que • Rentistas y pengio. 
cioxos entre todos los es- 1 nistas 
0les. Pues J5Íen: ¿e e j |os a j _ Trabajo doméstico. -
e<iord 
7.399.000 
164.000 hombres 
dinero abundante, aunque bien 
administrado, porque, dígase 
tros de la Corona. Pero no les basta del ind¡cado establecimiento, 
juzguemos sin clemencia; más Plácemes merece la abnegación 
que nuestros reproches, mere- de este vecindario, que siguiendo 
cen nuestra compasión. E r a n poso a paso los progresos de su 
ministros; es decir, criados, y a pueblo, comparte sus entusiasmos 
los criados toca obedecer y ca- con el Ayuntamiento sin olvidar 
lo que se quiera, sin un am- llar; la voluntad libre y el man- que disponiéndose y colaborando 
biente político apropiado, to- dato altanero eran prerrogati- como lo hace, es como la Adminis-
das las buenas intenciones téc- vas inherentes a la persona que tiración m u n ^ ^ ^ ^ y ^ e W a 
nicas, culturales y humanita- ejercía el señorío, 
rias naufragan en el escollo de FERNANDO VALERA 
la indiferencia gubernamental. 
E n España, en la España 
monárquica, castiza y clerical, j | 
!cada vez que se planteó en el 
E n España los problemas parlament0 el problema de la 
lempo que hace 
en un tanto muy halagüeño. 
Este establecimiento será dotado 
con dependencias para desintec-
ción e instalación de oficina muni-
cipal. 
* 
hod CerCa de la mitad, son 
t^aT101168 iniuedíatas del 
a 0r. que luego, con el trá-
ecir, le 10.000 millones, es Improductivos. 
Total 
65.000 mujeres 
22.000 bombres 
7.1'í6.000 mujeres 
3.314.000 bombres 
3.O42.O0J mujeres 
13.763.000 
N o - x T 
m m ta \mmm o mu f m m u 
HOMBROS DÉBILES.—Ya no hay que pensar en operaciones 
Cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y en 
^ua azucarada, usted puede.injerir injertos bioquímicos MOMO-
y será otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia G a y ó s e , Arenal , 2 
v P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
0 p O R C O R R E O , 6 0 C E N T I M O S M A S 
agrarios no merecieron hasta 
el día, hasta implantada la Re -
pública, la atención que por su 
importancia económica y so-
cial parecen haber reclamado 
de los poderes públicos. N i es 
absurdo sostener que al agri-
cultor sólo se le recuerda en el 
régimen monárquico por el cu-
po de la contribución territo-
rial con que subviene directa-
mente a las cargas del Estado 
y por el lote de mozos robus-
tos que envía anualmente a las 
filas del Ejército. Y cuando se 
ha creado algún servicio de en-
vergadura técnica, como el ser-
vicio agronómico catastral, los 
ministros atendieron más a sus 
fines fiscales que a los grandes 
servicios de carácter social que 
pudiera haber producido de 
otra manera y con otros pro-
pósitos plante'ado. Contando 
con un personal agronómico 
competente y trabajador como 
el que en España abunda, si-
quiera la inexistencia de leyes 
e instituciones agrarias no les 
haya permitido desarrollar 
hasta donde supieran y quisie-
ran sus actividades, bien pu-
dieran haber emprendido los 
gobernantes del antiguo régi-
men, con la serenidad y estu-
dio que estas cosas requieren, 
una gran reforma agraria es-
pañola que hermanase, con el 
sano criterio económicosociai 
reforma agraria, contestaron 
los gobiernos con aquella frase 
que hizo famosa en un notable 
a r t í c u l o Al fredo Calderón: 
« N o hay dinero.» 
Desde el domingo venimos pade-
ciendo un régimen de lluvias, que 
si bien es cierto que es benigno, 
también lo es que ha hecho des-
cender considerablemente el ter-
mómetro, notándose un t'-esco que 
E n el desierto resonó duran- por la ñocha se convierte en trío, 
te muchos años la voz del gran Las prendas de abrigo, pues, han 
jurisconsulto español Jovella- comenzado a salir de sus «cados»... 
nos, diciendo: «Es preciso con- y lo Peor es Qua, seguramente y 
fesar .que si las naciones hubie- por desgracia, no volverán a ellos 
sen aplicado a un objeto tan hasta- hasita 1^ SÍI hasta ™ayo 
esencial como la agricultura ;del 1933-lUlAa frÍoleraí 
los recursos que han empleado ' 
en otros menos importantes. A n u n c i e e n « E í R a d i c a l » 
DESDE ALCAÑIZ 
U n a acertada iniciativa 
Por todos es conocida la campa-
ña, que desde hace muchísimo tiem-
po, viene prosiguiendo el Ayunta-
miento de Alcañiz, respecto a la 
cesión de terreno gratis, a las indus-
trias que deseen instalarse en esta 
localidad con la única condición de 
emplear por lo menos a 20 obreros, 
quedando exento de todo impuesto 
municipal, durante 5 años, hacémo-
nos eco hoy con estas líneas para 
enviar nuestra más sincera y cor-
dial felicitación, para aquel Ayun-
tamiento que trata constantemente 
Retuerzo de lámi-
nas en la orilla le pro» 
porcionan máxima co-
modidad al «ubir o baja* 
4e la cama. 
Muy importante 
E l montaje de la» 
telasen el NUMAN-
CIA se hace con un 
tfanchito especial, 
patentado que deja 
el tejido metálico 
bajo el hierro ángulo, 
•vitando que el anu-
dado de la tela me-
tálica enganche el 
damasco de su col-
chón de lana. 
M a r c o de 
acero con ga-
leria de una 
pieze ain pa* 
El refuerzo 
HÜMANCIA 
Impide preste 
I * tela es «1 
35 
El maelle-
C Í t O d e l » p ie -
za CÓVÍI M * 
taetita la c l n * 
tlcldad. * ' 
PIDALO EN CASAS DE MUEBLES DE TODA ESPAÑA 
P u e O e v e r l o s i n c v t ñ p r o m i s c 
— - 4 . 
ü 
por éste y otros procedimientos de 
n,.iviar el paro forzoso, ya que es 
ésta una de las principales beses 
i na evitar conflictos obreros. 
Felicitaa^os, pues, de veras al ¡ 
Ayuntamiento de Alcañiz que tuvo | 
tan acertada iniciativa, que por tan 
grande, ha sido objeto de plagio por 
otros Ayuntamientos hasta de ma- i 
yor categoría. 
Incendio 
El día 24, durante la pasada no 
che, se produjo un violento incen-
dio en la fábrica de cervezas y ga-
seosas, que en el Muro de Santiago 
tiene instalada nuestro querido ami-
go y compañero, Ramón Segura 
Piazuelo. El fuego propagóse rápi-
damente en toda la vivienda, consi-
guiéndose su total extinción a las 
pocas horas, por la Brigada muni-
cipal, ayudada por empleados y 
tanques de Obras públicas. 
La maquinaria sufrió graves des-
perfectos. 
Conferencias cuí íuraíes 
Con muy buen acuerdo, la Comi-
sión de propaganda cultural del 
Centro Republicano Radical Socia-
lista, ha iniciado un cursillo de con-
ferencias culturales, a cargo de los 
¡socios del mismo. 
Comenzaron éstas el sábado día 
24, en el que disertaron los compa-
ñeros Manolo de la María y Ama-
do Celma; comenzó el primero por 
encomiar la labor desarrollada por 
el Ayuntamiento republicano, en-
caminada al embellecimiento de la 
población, remediando, al propio 
tiempo, el paro obrero; a continua-
ción explicó el desarrollo del pasa-
do movimiento reaccionario, que 
ha demostrado el republicanismo 
de España con el entusiasmo del 
pueblo al ser abortado; terminó ex-
ortando a todos los repubiicanos a 
la unión sin discrepancias frente al 
fantasmón reaccionario, siendo ob-
jeto de una calurosa y entusiasta 
ovación. Seguidamente el joven 
compañero Amado Celma alabó la 
belleza de la huerta alcañizana, «la 
evolución de la naturaleza modifi-
cada con su trabajo por el ser hu-
mano ha convertido esta tierra en 
un verjel», a continuación hace una 
descripción de lo que es la ciudad, 
su origen árabe, con calles que hu-
yen del sol, «la Iglesia que en tiem-
po de moros fuera Mezquita, pare-
ce que quiera tener bajo su poder a 
toda la población». «El Castillo que 
fué mansión de los caballeros de 
Calatrava se eleva frente la Igle-
sia; Castillo e Iglesia, poder feudal, 
dueño de vidas y haciendas y po-
der clerical, encadenador de volun-
tades, parece que se disputen la 
supremacía sobre Alcañiz, el pue-
blo se ahoga entre los dos, precisa 
cauce más ancho para su vida ciu-
dadana, no lo conseguirá mientras 
no se eleve sobre quienes represen-
tan Iglesia y Castillo, sobre quie-
nes le encadenan moral y material-
mente». Después expone las doctri-
nas del insigne aragonés Costa, y 
tras otros párrafos, en los que no 
me extiendo por no hacer demasia-
do, larga esta relación, termina de-
seando el engrandecimiento de A l -
cañiz, la región, la República y la 
humanidad; siendo objeto, como 
el primero, de una cariñosa ovación 
por la numerosísima concurrencia. 
El presidente, don Angel Roig, 
hace un acertado resumen del acto 
que termina con gran entusiasmo. 
Felicitamos muy de veras a la 
Comisión de propaganda cultural 
del Centro Republicano Radical So-
cialista de Alcañiz, que con tanto 
acierto ha tomado el acuerdo de 
celebrar estos cursillos de confe-
rencias, ya que son única base pa-
ra la propagación o difusión de la 
cultura, tan anhelada por el pueblo 
español y especialmente por esta 
región aragonesa. 
C. CAIBAR PUBRTAS 
R E P U B L I C A 27 de Septie^ 
En un ataip de km se apodera 
de Di) revolver y sale a la talle 
LUEGO, LA JOVEN, SE PRE-
SENTA EN L A CARCEL 
El último domingo por la maña-
na ocurrió en nuestra ciudad un 
caso curioso que fué objeto de 
grandes comentarios. 
La joven Teresa Santos, en un 
ataque, seguramente de locura, co-
gió un revólver que tiene su padre 
y salió con él a la calle. 
No sabemos el itinerario que se-
guiría, pero sí es lo cierto que la 
pobre joven se presentó en la cár-
cel, siendo desarmada y conducida 
a su hogar. 
En realidad se ignora si se trata 
de un ataque de locura o de epilep-
sia. 
D E P O R T E S 
El domingo, en el campo de La 
Tahona, jugaron un partido amisto-
so el equipo de la Casa provincial y 
el segundo del Rápid. 
El encuentro terminó con la vic-
toria del segundo por 6-0 goals. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
23 grados. 
Idem mínima de hoy, 21. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 684'3. 
Recorrido del viento, 43. 
Lluvia, 2. 
su nostre 
(lijo gaiifl Faca 
Desde hace dos días se encuentra 
descansando en Aliaga, su pueblo 
natal, nuestro querido diputado don 
Ramón Feced Gresa. 
Tenemos noticias de que el que 
rido correligionario está siendo ob-
jeto de grandes agasajos y obse-
quios. 
Esta tarde también se verifican 
otros actos en su honor y con este 
motivo han salido para Aliaga nues-
tro diputado y querido director don 
Gregorio Vilatela, el presidente de 
la Diputación y entusiasta correli-
gionario don Ramón Segura y el 
competente presicente del Comité 
ejecutivo provincial del partido don 
Luis Feced. 
Líb ros y revistas 
«Mundo Gráfico», nos cuenta es-
ta semana cómo recibió Cataluña al 
presidente del Consejo y a la repre-
sentación de las Cortes Constitu-
yentes, y publica emocionantes fo-
tografías de la llegada a Barcelona. 
Trae, además, los viajes del señor 
Azaña por Galicia y Asturias.—La 
I popular sección de Agriculturar— 
I Cómo se vive en el penal del Due-
|so.—La Universidad se traslada a la 
i Huerta murciana.—j Amnistía... am 
i nistía! y numerosas informaciones 
i sobre deportes y actualidad. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico» 30 céntimos. 
H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTO 
El arriendo de la recaudación de 
Contribuciones en esta provincia 
ha nombrado recaudador auxiliar ; 
agente ejecutivo de los pueblos que 
componen la primera zona de Alba 
rracín, a don Alfonso Almazán Pé 
rez, mayor de edad y vecino de es 
ta capital. 
V A C A N T E 
La plaza de practicante-barbero 
de Villalba Baja en concepto de 
capitular se hallarará vacante des-
de el 29 de Septiembre, dotada con 
2.000 pesetas anuales satisfechas 
por trimestres vencidos. 
Para solicitudes e informes, diri-
girse al vecino del mismo Pascual 
Pombuena, hasta el 10 de Octubre -
^ue se proveerá. 
A G U A S A D I N E R A L E S N A T U Í ^ ^ P U ^ ^ j - ^ D E P U R A T l v A ^ 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R. J . Ç H À V A R R I . _ f NJ^IO MAURA.12. ^ 
JABON S A L E S D E C A R A B A M A '. P A S T I L L A 1 . 2 5 Y Q . & Q P O E T A S 
a « s c íe ja t íSac ias o i s t c r a -
r í a s , se a s o s r e c a á t a n d o s 
e j e m p l a r e s , h a r e r a o s 
Mn e s í M d f o o j u i c i o c r í -
ÍÏCO, eHí m u e s t r a s e c c i ó n 
d e B i b l i o g r a f í a 
o l s a d e M 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizabie 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . . . 
1927 c/ impu sto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » ín tep ies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . » 
Madrid-Zaragoza-Alicante. » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasat lánt ico . 1920 
1922 
. 6 por 100 
» . . . 6 por 100 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Suizos 
Francos. . . 
» Belgas. 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichsraark. 
64'50 
80'25 
68,50 
72-50 
78,90 
84'25 
83 25 
89 50 
80 50 
00'00 
95'25 
9375 
202'50 
90 00 
81 00 
OO'OO 
80'00 
85 50 
95 50 
97 50 
00 00 
76'50 
71'25 
87'50 
000 00 
510*00 
000 00 
Oí'00 
00000 
00 00 
OOO'OO 
101'50 
106 75 
656'00 
238'00 
169 00 
OO'OO 
00 00 
OOO'OO 
90'25 
OO'OO 
91'25 
65 00 
00 00 
000 00 
48'05 
Í70,20 
236 50 
62'95 
4235 
12'25 
2915 
rooyiiiniEiiTG MMeamncfl 
NACIMIENTOS 
Mateo Miguel Torres Lahuerta. 
José Luis García Hernández. 
Manuel Torres Marconeil. 
Amado Casinos Hernández. 
DEFUNCIONES 
Eugenia de Gracia, de 65 años , 
a consecuencia de congestión pul 
monar. Hospital provincial. 
MATRIMONIOS 
Bartolomé Aranda y Bmbuena, 
de 23 años, soltero, con Miguela 
García Roche, de 23, soltera. 
Rafael Loscertales Sicilia, de 24 
años, soltero, con Cruz Araceli 
Fuertes Bertolín, de 25, soltera. 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
G9te periódico 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO MARIN 
El domingo se. rodó la interesan-
te película española, ¿conoces a tu 
mujer? 
Fué del agrado del público, sien-
do aplaudida. 
S A L O N PARISIANA 
En este salón se rodó el progra-
ma anunciado. 
Ayer hubo funciones repitiendo 
las mismas cintas. 
En este cinematógrafo vimos con 
agrado la reforma que los señores 
Perruca han introducido en el sa-
lón de fumar, el cual, ornamentado 
con gusto, ha quedado en excelen-
tes condiciones de comodidad. 
Además ha sido instalado un ele-
gante Bar Americano que está a 
cargo del joven barman, Rogelio 
Lózano y ha tenido una gran acep-
tación. 
Muy bien por los propietarios 
del Salón. 
Anuncie usted en 
« R e p ú b l i c a » 
Premiando la labor de 
nuestros diputados 
En la última sesión celebrada por 
nuestra Corporación provincial se 
tomaron dos acuerdos dignos de 
aplauso, por ser juntos. 
Uno fué el de adherirse a la pe-
tición formulada por numerosas 
entidades y Corporaciones para que 
se conceda la insignia de la Orden 
de la República a nuestro querido 
correligionario Ramón Feced, pre-
sidente de la Comisión de Reforma 
Agrario, por su intensa y prove 
chosa labor realizada. 
Y el otro es felicitar en nombre 
de la Corporación al diputado que-
rido amigo nuestro don Vicente 
Iranzo, por la labor desarrollada 
como miembro de la Comisión de 
Estatutos. 
De corazón nos adherimos a es-
tos justos y merecidos acuerdos 
y, al propio tiempo que a la Dipu-
tación provincial, felicitamos a los 
interesados. 
as d» \ft , i . 
Han llegado: 
De Alfambra n 
corresponsal de REPÜ ""S., 
el 
dro 
ta 
M 
(ie 
Las mm m s i l 
la M M » « 
CUMPLEN ARRESTO GUBER-
NATIVO POR N O HABER HE-
CHO EFECTIVA LA MULTA 
El señor Pomares Monleón nos 
dió cuenta de que desde ayer se 
hallan cumpliendo quince días de 
arresto las vecinas de Alcañiz, que 
en ocasión de verificarse una mani-
festación republicana, a raiz de la 
intentona monárquica, contestaron 
con mueras a los vivas que a la Re-
pública dieron los manifestantes. 
Añadió que, en atención a las 
pésimas condiciones que reúne la 
cárcel provincial, el arresto lo cum-
plirán en la fonda en que se hos-
pedan. 
Nowio Cariñoso 
Ha sido detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado el vecino Ma-
riano Gómez Navarro, por haber 
amenazado de muerte a su novia 
Cecilia Gómez Aguilar. 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
Han visitado al gobernador, al 
calde y secretario de Albarracín y 
abogado del Estado. 
LA HUELGA MINERA 
El señor Pomares, en su charla 
diaria con el informador, le dió 
cuenta de que la huelga de mineros 
de la cuenca deUtnllas continúa en 
el mismo estado, transcurriendo sin 
incidentes. 
Alcalde miilfaJo 
POR CONSENTIR QUE EN UNA 
NOVILLADA SIN PICADORES SE 
LIDIASEN Te ROS D 8 CUA-
TRO A Ñ O S 
El gobernador señor Pomares 
Monleón nos manifestó que había 
impuesto una multa de 500 pesetas 
al alcalde de Albarracín por haber 
consentido que durante las pasadas 
fiestas y en una novillada sin pica-
dores, se lidiasen toros de cuatro y 
más años infringisndo el reglamen-
to. 
Como el¡lector recordará en esta 
novillada resultó herido de una cor-
nada un lidiador valenciano. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
De Ojos Negros c 
secretario rnuaicLnSU Se^  
 Rubio. P donAle¿ 
De Celia el joven He • 
De Zaragoza la gent¡1 
ana Teresa Jul¡án> Se*orita 
Han salido: 
Para la ciudad d e l W . 
ï pasar una temporada cón 5 
^ " e U a s e n o r U a P ^ 
-ParaZaragOMlaSMoritev,( 
ENFERMOS 
Guarda cama, aiectado de fi 
ra dolencia, el oficial del d-
don Alvaro Sostres. ^ 
- Mejora de su enfermedad 
gentil senonta Conchita Latorre, 
A n u n c i ó 
SUBASTA DE LEÑAS 
El día veinte de Octubre de 1932 
a la hora de las doce, se celebraré 
en la casa Consistorial de la ciudad 
de Albarracín, la subasta de car-
bones de 15.000 arrobas de leña 
de encina del monte Coscojar de 
dicho municipio, que se cocerán en 
los sitios que señale el Ayunta-
miento. 
El tipo de tasación será de l'OSÍ 
pesetas por arroba de carbón. Los 
pliegos de condiciones generales, 
se hallan de maniíiesto en la Se* 
cretaría del Ayuntamiento todoi 
los días laborables de once a una. 
II cupaeion Je una pisiol 
Calamocha.—Por haberle sido 
ocupada una pistola An la corres-
pondiente licencia ha sido detenido 
el vecino Sebastián Sebastián Mar-
quina, de 19 años. 
y iqiene y 
nues 
Mi 
Co 
Mad: 
publíce 
cías se 
jefe del 
lona y 
dedica 
tarío al 
fal que 
enBan 
naya 
lament 
pañabí 
Lo 
grand 
de 191 
acto d 
lana. 
El d: 
esta ce 
«En 
un act 
pañols 
Uni( 
iLa T 
hubo í 
riosidí 
Los 
En cumplimiento del artículo « 
del Reglamento de 6 de Mario | 
1929 para la ejecución de la ^ 
de Epizootias, se declara ofio 
mente la existencia del malrojOi 
el término municipal de Cretas. 
se inceiUian m va 
con c o r m i i e t f 
oiro cfliuHW8^ 
En la línea férrea M a d r i d ^ 
lona, en el trozo compren s{ 
t reLa Puebla de Hijar Y 
incendiaron ayer noche op 
nes con correspondencia y ^ 
mercancías que conduc.a 
correo número 811- z 
El tren se detuvo, y "" ^ 
lados los vagones m c e n ^ ^ e 
siguió el viaje con ^ 
retraso. lamentar 
No ha habido que 
gracias personales. ^ n ' 5 
Se desconocen por 
la cuantía dé las P^ldaS 
Un cert 
Id. i 
Una cei 
Id. 
Id. leg, 
Id. cer 
Id. cop 
Id. liq, 
Un seg 
Id. reg¡ 
Una lis 
Asunte 
Prepan 
Anuncie 
F O R M A C I 
ITA 
L O S 
e n e 
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E N E 
ro herido,, 
.artí, r ^ 
D 
dice Larg abal lero—estarán 
Poder hasta que convenga a la República 
El ministro de la Gobernación se muestra 
satisfecho de su estancia en Barcelona 
entil 
daco^uta' 
Corita ViCl 
:tado de l i . 
f^ermedad, 1, 
"ta Latorre. 
LEÑAS 
u^bredeI932 
' se celebrará 
al de la ciudad 
basta de car-
chas de leña 
) Coscojar de 
¡ se cocerán en 
e el Ayunta-
será de 1'08Í 
i carbón. Los 
ves generales, 
sto en la Se-
iraiento todo¿ 
Í once a una. 
Servicio t e l e f ó n i c o con 
nuestra A g e n c i a e n 
Madrid « P r e n s a 
L a t i n a » 
Comentarios de 
Prensa 
Madrid, 27.-La prensa 
publica extensas referen-
cias sobre la llegada del 
jefe del Gobierno a Barce-
lona y actos realizados, y 
dedica también un comen-
tario al recibimiento triun-
fal que se le ha dispensado 
{ enBarcelona al señor Aza-
Las syus ls l s f l s ias y sus prec ios de Hacienda, que desea conocer la opinión del 
Banco de España sobre laj 
procedencia de mantener S e g ú n nota facilitada por eí Mercado de Abastos 
o modificar el tipo de des |Ace i t e . . . . litro 
Cuento. Arroz corriente . kilo 
Corel l . 
Matizado. 
tema se acordó convocar 
a una reunión extraordi 
naria del Consejo para los Café Torrefacto 
primeros días de Octubre. 
E n t o n c e s y vistos to-
dos los elementos de jui-
cio que puedan proporció-
narse a los consejeros, se 
adoptará un acuerdo que 
fije la opinión del Banco Chorizos 
ña y a los ministros y par- sobre el partícularf . Bacalao, 
laméntanos que le acom-i paramas 
paftaban. jPero cuándo se van ^ ¡*£ 
Lo comparan con laj 
grandiosa manifestación i 
de 1917 con motivo del 
acto de solidaridad cata-j 
lana. 
» 
» Bomba. 
Azúcar. . . 
» Pinet. 
» Bolos. 
» del Pilar 
Garbanzos 1.a 
» 2.a 
» 3.a 
» 
» 
» 
» 
» 
doc/ 
kilo 
lata 
2'20 PESCADO 
O'^5 Merluza . . . kilo 
I'OO Salmonete. . . » 
0 '80 Besugo. . . . » 
1^0 Luz » 
'^^ 9 i Coladores. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Q'OO 
12'00-
l 'QO 
0'90 
r20 
i'éé 
2'40 
2'00 
1'80 
3'00 
V80 
V80 
0'50 
ina ola 
haberle sido 
An la corres-
; sido detenido 
iebastián Mar-
Jai l a m 
el artículo H. 
de Mario\ 
ón de la 
eclara ofifl 
21 mal rojo,* 
de Cretas. 
El diario «Luz», al hacer 
esta comparación, dice: 
«En este caso ha sido 
un acto de solidaridad es-3 
pañola.» 
Unicamente el periódico 
iLa Tierra» dice que no 
hubo entusiasmo, sino cu-
riosidad. 
Los negocios ban-
carios 
Madrid, 27 . -En la re-
unión celebrada por el 
Consejo del Banco de Es-
paña se ha examinado la 
situación general de los 
negocios bancarios, finan-
cieros y económicos del 
país, en su relación con 
los actuales tipos de inte-
a enterar! Manteca Vaca . » 
P i • SSI-J t ? i * Cerdo. » alencia, 27.—en el pue- Huevos doc 
blo de Villanueva de Arri- Gallinas . . . u n a 
ba se verifico un entierro Jabón corriente, kilo 
y el cura párroco acotó la • * Lagarto.. » 
,L . j Patatas. . . . » sepultura con piedras y i 
mad> ras para distinguirla 
de las demás. | Acelgas. 
IS'OO Ternera !>' 
lO'OO 
3'50 
2'40 
9 ' 0 0 
r 2 0 
1'30 
0 '20 
VERDURAS 
El gobernador ordenó p 0 r r a j a ; 
l Escarola 
Coles 
que fuera destruido el acó-j Lechuga 
tamiento, y además impu ' Judías tiernas, 
so una multa al cura de 
100 pesetas. 
«Las izquierdas debe-
mos vigilar a las 
derechas» 
Oviedo, 2/ - E n Cangas 
del Narcea se celebró un 
mitin radical socialista. E l 
señor Albornoz, ministro 
de Justicia, pronuncio un 
manj 
» 
» 
» 
kilo 
una 
2. ° 
3. a 
4. a 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
» planta. . . 
Peras . . . . 
Melocotones. . 
15 y 10 Plátanos . . . 
15 y 10 Tomates . . . 
15 y 10 ¡Pimientos colo-
0 0 ' 0 0 | rados. . . . 
0*40 Pimientos ver-
20,15 y 10 ! des . . . . 
» 
. . » 
. . » 
» 
FRUTAS 
» 
É 
» 
» 
» 
doc.a 
kilo 
5^00 
5'00 
3^00 
Í3 '50 
2'50 
4^00 
4 '00 
4 '00 
3<60 
6 '50 
5 '00 
4 '00 
3 '00 
2'80 
5'40 
5 '00 
O'SO 
0 '70 
0 '40 
0 '50 
0 7 0 
2.'00 
0'25 
0^35 
Se han oaganíz^do di-; p ^ j ^ Q |a dèst i tU-
versos actos en honor de, : , , . . • „ n u n „ 
cion de un gober-
pues hoy son la única fuer-
za conservadora que exis-
te, empleando la palabra 
con .u más alto y noble 
sentido. 
«Detrás de los socialis-
tas no hay más que la re-
volución social. 
Todas las izquierdas que 
—¿Cuál será el acuerdo 
que se adoptará en el p r ó - 1 ^ 1 3 aco^da d 
éstos. 
El Congreso de Rà-
diotelecomunicación 
Madrid, 27.-Los con-
gresistas de radioteleco-
municación, divididos en 
tres grupos realizaron el 
domingo una excursión a 
Toledo, otros a El Esco-
rial y otros a Aranjuez. 
Estos visitaron la Trans-
radio Española, escuchan 
do las explicaciones de los 
técnicos. 
La Compañía obsequió 
con un banquete a los con-
gresistas. 
4'00 Casares Quiroga sa-
3'00 
tisfecho 
Madrid, 2 7 . - E l minis-
tro de la Gobernación al 
recibir a los periodistas 
es dió c ¡enta de que ha-
jbía asistido al Congreso 
j internacional de otorinola-
> ringología. 
Después hab^ó de su 
viaje a Barcelona, mos-
trándose muy satisfecho 
e que fué 
ximoCongreso?—preguntó 
otro reportero. 
—Sea cual fuera, se adop-
tará el que más convenga 
a la República, porque el 
partido socialista tiene sen-
tido político. 
—Entonces ¿cree que es , apoyan al Gocierno deben 
discuso, insistiendo en que'formar un bloque parla-|tarán hasta ^aprobación 
sería perjudicial para la mentario dentro y fuera 
República en estos mo- del pariament0f para 0p0, 
rés, atendiendo para ello | mentos que los socialistas; nerse al triunf0 de los reac-
indicaciones del ministro ^abandonaran el poder, cionarios. 
Después de la intentona 
objeto el Gobierno. 
Los periodistas le pre-
guntaron si había algo so-
bre los detenidos el 10 de 
Agosto; el ministro res-
pondió que estaban en 
estudio los expedientes. 
Por último dijo el señor 
Casares que las noticias 
N O V A C I L E V , S í N E C E S I T A 
^ certificado de últimas voluntades en 24 horas, 
id. de Penales en igual tiempo. 
del 10 de Agosto, las iz-
quierdas deben vigilar a 
las derechas que laboren 
vladrid-B^' 
^ido^ pren 
• y AZ. 
íe dos vaf I 
,cia y1 
lucía 
^ace r t i í i c ac iónde lNegoc iadDdeP lanosde l aDi recc iónGene ra ldeO.P . e n COI1tra de la Repúbli-
jd- id . del Registro de Sociedades Anónimas . \ 
legalización de documentos en los Mmisterios de Justicia y Estado. 
Id. 
una vez 
^d iado^ 
minutos 
imentar 
certilicación de nacimiento o defunción en 8 días, 
to- copia de un pliego de condiciones de contratas de O. P. y subastas. 
Jd. liquidación de asuntos en derechos reales. 
Un seguro de Incendios o Vida. 
• registro de marca o patente de invención y nombres comerciales, 
lista de buenos representantes en la Península, 
jun tos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas Públicas, 
reparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Dir í jase al A g e n t e en esta P laza 
J e s ú s A n d u j A p a r i c i o 
de «HERMES» de MADRID 
íd- CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A . de id . 
tt- CONTROL COMERCIAL 
«THE UNION» 
ld- U REFORMA MERCANTIL 
d. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
•d. LA SUIZA 
H. GEBHARD 
l i - MUTUA CONFIDENCIA 
lú- CATALUÑA INDUSTRIAL 
.7 LA- INFORMADORA ESPAÑOLA 
j Los socialistas esta-
|ran en el poder has 
ta que sea necesario 
de las leyes complementa- ^ tenía de toda EsPa' 
riasp ña acusaban tranquilidad 
-Estaremos solo hasta completa. 
que convenga—repuso. Í = 
Por último dijo que co-
mo miembro de la Comi'; 
sión ejecutiva del partido 
intervendría en el Con-
greso. 
Congreso de otorino-
laringología 
Madrid, 27.-Esta maña-i 
nador 
Almería, 2 7 . - E l Ayun-
tamiento ha deliberado 
acerca de los sucesos del 
viernes. 
Acordó por unanimidad 
pedir la destitución del go-
bernador y la libertad de 
los detenidos. 
Los acuerdos se toma-
ron dando vivas a la Re-
pública. 
E l Ayuntamiento en ple-
no, con el alcalde a la ca-
beza, se trasladó al Go-
bierno civil, dando cuenta 
de los acuerdos tomados. 
Después estuvieron en 
la cárcel, donde se libertó 
a los detenidos. 
Los acuerdos se han te-
legrafiado al jefe de G o -
bierno. 
Un decreto de Obras 
públicas 
Madrid, 2 7 . - E I ministro 
de Obras publicas ha pu-
blicado un decreto crean-
do comisarías en las com-
pañías de «Hierros del 
Norte», «M, Z. A.», «An-
daluces» y «Oeste de Es-
paña». 
Las demás compañías 
se constituirán en agrupa-
ción que no podrán pasar 
de cuatro. 
i os comisarios cobrarán 
35.000 pesetas en las del 
«Norte» y «M. Z. A.» y 
25.000 pesetas en «Anda-
luces» y «Oeste». 
MATADERO PUBLIC 
RESES SACRIFICADAS EN EL D I A DE H O Y 
TABLAJEROS 
Madrid, 27.-Pregunta- Artes se inauguró el Con 
do el señor Largo Caballé- greso internacional de oto 
Luis Jul ián 
Hijos de Carmen Yuste 
na en el Círculo de Bellas ) Francisco Ripol . . . 
Domingo A b r i l . . . 
Longina Soriano . . 
ro sobre la estancia de los 
socialistas en el Poder, di-
rinolarirgMogía, al que; 
asicten miembros de las 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
de BARCELONA 
de íd. 
de ZARAGOZA 
jo que se reservaba la opi-.cinco partes del mundo. 
^nión que le merecía estej Al acto asistieron el Pre-
asunto. jsidente de la República y 
—¿Pero está identificado ¡ el ministro de la Goberna-
con la que sustenta sujCión. 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARAGONES de íd. 
compañero Prieto? 
—En absoluto. 
E l ministro añadió que 
Se pronunciaron discur-
sos en francés e inglés. 
El señor Alcalá Zamora 
no cree que los Presupues- pronunció un brillante dis-
tos sean una razón funda-"curso ofreciéndoles la hos-
da para seguir o nó en el pitalidad de España a los 
Poder. ' congresistas. . 
Diego Pumareta 
Joaquín Mar t ínez . . . 
Clara Par íc io . . . • 
Viuda de José Murr ia . 
Mar t ín Abr i l . . . 
Mariano Ubé. . . . 
José Torres , . . , 
Raúl Lario . . . , 
Cristino Soriano . . , 
Eugenio Salas . , 
Vicente Estevan. . 
Felipe Vicente . . 
Pascual Maícas . . 
María Mar t ín . . , . 
Manuel Mesado. . 
Baltasar Gui l lén . 
Joaquín Higón 
TOTALES. 
1 
1 
2 
26 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN | j 
II En Teruel, al mes. 
Ü Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas jj 
6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
l lUi i i i l i lHi l i t l I i t i iUl t iMi in i , , , , , ! , , ^^ , 
II REDACCIÓN Y A ^ i ^ ' " » ' » ' . . . , , . , ^ 
55 ^ z a de B r e ^ , « 
A ñ o II .—Número 2 Í7 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Teléfono 13o 
jj Toda la c o r r e s p o ^ ^ a l A d ^ 
; : j ^ v j i 
h a r t e s 27 Sep( 
P U E B L O S 
etnx ur 
Cuando hace unas sema-
nas recibimos la noticia de 
la bárbara agresión que en 
Letux sufrieron los repu-
blicanos en las personas 
de varios c o m p a ñ e r o s 
nuestros, somos sinceros 
en declarar que en nuestro 
interior sentimos removi-
das con furor todas las pa-
siones, incluso las que en 
germen lleva consigo todo | 
. „ „ „ „ , , Hi imi n m i i i i i i i i iHMimni i i i I·IIIHÍH' 
M H i i M i m i i m i m i i i i i m i i M i i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i m i i i i i i m i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i M i i i i m iHinn i i i ^ 
¡ Ford j 
I Cambio de marchar sincronizado 2 
y segunda silenciado | 
ÉiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Ford 
I Motor montado sobre soportes 
I de caucho 
EiiiiifiiiiiMÍniiiimii"»"'"" '•"i""""" 1 ' " I 
Ford 
I Cristales de seguridad y poten-
= tes frenos 
I Visite la Aéencia F O R D de^  esta i 
I localidad y verá los último/ mode- I 
Ford 
= i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i : 
I F o r d i 
i Amortiguadores hidráulicos de i 
regulación automática | 
los cuatro y ocko cilindro/ 
A G E N C I A O F I C I A L 
I Carrocerías elegantes, espaciosas | 
I y bien terminadas = 
i m i i n i i i i iiHiMíiiiimiHmiiiiMiiHiiliiii milii: 
B a u t i s t a Z u r i a g a | 
COCHB IDEAL PARA 
T E R U E L I 
TURISMO 
= l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l i r i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ) l l 7 l l l l l i n i l ttMStMHIIIM«ltlM«IMIHIII«IIIIIHI«MHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÍKBIIII"IÍIHIH'»'ll MUMUI» Hl l l l l l i ^ 
ger en lleva consigo todo I . H o n n n 
hombre, por superdotado j | ^s|g magn|f¡co c¡nco p|aza5 cuatro cilindros: Pías . 13.290 
que esté de virtudes y edu-j i 
CaCiÓll. NOS referimOS al ï in i i i i i i i i i i i inu i imi i i i iHMï i i i m i i M i m i i i i i i ÍUIIIIIHÍIIIMIMIIIIHI M i i i m m i i i i m i i i i i m i i i l i i i i i i i iiiiiiiiiiniiiÉníiiiiïiii·iiii i nimlí iii'iiiiilini iijiiiiiniiiiiiiii't"»»" niiíiiiiii imiiiiiiimmmiiiiiiiiim 
Este magnífico Ford cinco plazas, ocho cilindros: Ptas. 14.545 ; odio y la venganza. Sí. | i lanamente y con tranqui-1| 
lidad puede decirse hoy. 
Aquello fué algo mons-
truoso sin disculpa de nin-
guna clase por la índole de 
los inductores, (caciques, 
fanatismo) y con todos los 
sentidos odiamos, enton-
ces, y pedimos venganza 
de aquella canallada. 
Esa agresión fué el cho 
que entre la idea y su ne-
gación, entre el progreso y 
la barbarie, entre los defen 
sores de la República y sus 
enemigos que tratan de 
perjudicarla por todos la-
dos. 
Aquello sucedió en Le-
tux, un pueblo de tantos 
de España, lo mismo que 
pudo suceder en otro pue 
blo cualquiera; todos los 
pueblos son Letux. En to 
dos se anidan los mismos 
hombres, con idénticos 
sentimientos, con igua'es 
propósitos contra los re 
publícanos, y que el no lie 
varios a la práctica es no 
porque esas gentes conser-
ven algún resto de huma 
nitarismo, sino por miedo 
y falta de una ocasión pro-
picia. 
Esto viene a confirmarlo 
otro hecho, tan reprobable 
para las conciencias hon-
radas como el anterior: 
íiiDiitiiiniKiKfüi iiiiiiiiiii MiiiiiituiuiiiriniñiiHi [IUIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIHÍIIIÍIIIII iiiimiiiiHíiiiiiniiiiiiiiiin iniiii iniiii i i i i í im MIMI i »i IIÍIÍ|IIIMIIIIHIMIIIHIIMIIII«Í"IM"M'""""" ' < " " " " 
mejoras sociales si los en- no porque comprendemos ^ medalla de Oro, una de Plata incluso declarar desierto el que en-
cargados de velar porque es la única forma de — V otra de Cobre, respectivamente, tendiese que no había merecedor 
JESÚS GRACIA 
inuRCio no oficial 
que 
se cumplan son los pri- Ja República sea en los 
meros en incumplirlas, que pueblos el régimen de Jus 
como particulares son ene-^ticia y Democracia que so-
migos a todo progreso so jñamos, no el de odios y 
cial que se desprende del venganzas ruines que pa-
esas leyes y como autori-jdecemos. 
dades consienten se rían 
de ellos los demás? 
¿Vamos a decir que es-
to es una burla? 
Los trabajadores de Le-
tur seguramente lo dirán, 
y por decoro y por ¡justi-
cial la República no pue 
de ni debe consentir que 
todos los pueblos sean Le-
tux o Letur, En el prime-
ro, por encontrarse los re-
publicanos y autoridades 
sin un apoyo superior su-
fren los odios de la reac-
ción bárbara; en el segun-
do, por ser autoridades 
facciosas, al servicio de 
caciques, que no sab n 
cumplir con su obligación 
de respetar y hacer que se 
respeten las leyes son los 
trabajadores los que dejan 
la sangre en la calle. 
Todo es lo mismo; la 
causa primordial es idén 
tica aunque las trayecto-
rias diferentes: falta de 
acaecido en Letur, de Al-japoyo a los republicanos, 
bacete y que la similitud exceso de contemplació 
Por haber acordado los vecinos 
de este pueblo la creación de una 
plaza de médico capitular, termi-
nando la concordia que existe con 
Navarrete del Río el día 29 de Sep-
tiembre próximo, se anuncia la va-
cante de dicha plaza con el sueldo 
anual de seis mil pesetas pagadas 
por trimestres vencidos por una 
junta de vecinos designada al efec-
to. 
El profesor no tendrá que asistir 
ni servir pueblo anejo alguno. Los 
aspirantes presentarán sus instan-
cias documentadas a esta Presiden-
cia de la Junta Facultativa, durante 
el plazo de quince días hábiles a 
contar desde la inserción de este 
anuncio en el «Boleiín Oficial», pa-
sado el cual se proveerá. 
Lechago 30 de Agosto de 1932. 
—El Presidente, Maximino Sán-
chez. 
Casa de Aragón 
M A D R I D 
de nombre hace que escri-
ba estas líneas. Aquí, en 
Letur, son unos obreros, 
defensores de la República 
también, los traicionados 
y cobardemente agredidos 
cuando en uso de un dere-
cho que les concede las le-
yes sociales de la Repúbli 
ca piden que éstas se cum-
plan y respeten. De lo con 
trario, ¿para qué la regla-
mentación del trabajo con 
sus jurados, su Bolsa de 
trabajadores, sus jornales 
y horas estipuladas en con 
tratos firmados por los de-
legados del Trabajo y por 
las «autoridades de esos 
pueblos? 
¿De qué les sirven a los 
trabajadores todas esas 
nes con los enemigos de 
CONCURSO DE CANTARES 
DE JOTA 
La Casa de Aragón en Madrid, 
la República y consentir;entre los festejos 1^16 PrePara Para 
i «solemnizar las fiestas que anual-
esté en sus manos la re- . , , , ,^ , ^ . . 
4. ° El concurso quedará cerra-, de é l . 
do el día 6 de Octubre próximo ad- 12. Las determinaciones del Ju-
mitiéndose las composiciones, so-irado serán inapelables, sometién-
correo del día expresado inclusive. I dose por tanto los concursantes a 
5. ° Los premios se otorgarán a | su deliberación, 
los seis cantares que cada autor 
presente si la totalidad de aquellos 
merece una distinción, a juicio del 
Jurado que se nombrará. 
6. ° Los cantares premiados, 
quedarán como propiedad de la 
Casa de Aragón y serán leídos, pu-
blicando el nombre de sus autores, 
en los iestivales de jota que la Ca-
sa de Aragón está organizando. 
C A S A D E A R A G O N 
Esta Entidad ha organizado entre 
otros testejos para conmemorar la 
tiesta de su Patrona Nuestra Seño-
ra del Pilar, un Certamen oficial de 
Jota que se celebrará con arreglo a 
las siguientes 
B A S E S 
1. a Para tomar parte en este 
Certamen los cantadores de ambos 
sexos y las parejas de baile, debe-
rán inscribirse hasta el día 8 de Oc-
tubre en la Casa de Aragón, Prínci-
pe 18 y 20, o en Zaragoza con don 
Angel Abad Tardez, Echeandía, 
24. 
2. a El Certamen se celebrará en 
el Circo Price, tarde y noche. 
3. a En el de por la tarde se dis-
Nos tiene muy n , 
>ados la suerte de i ^ 
elices grandes de P ^ 
S i n l l e g a r a e n t e r n ^ 
tanto como el Señoi> 
0S. 
remos ocultarla i n q r > 
que las expropiación 
inspiran. 
^orio y Gallardo. r 
Inquiet, 
esnos 
¿Qué va a hacer, 
Pon- ( gamos por ejemplo., 
ñor eX duque de Med 8 ' 
celh si le arrebatan 90 J 
B A N D O 
Don José Borrajo Esquiu, alcalde 
presidente del Ayuntamiento de 
esta capital. 
Hago saber: Que publicado en 
la «Gaceta de Madrid» de 20 del 
actual el Decreto del Ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
del día 15 del mes en curso, refe-
rente a la regulación del mercado 
de trigos en todo el territorio na-
cional con objeto de que por los 
tenedores de este cereal, se cum-
plimente lo ordenado por la Supe-
rioridad con referencia a las exis-
tencias de trigo antes del día 1.° 
del próximo Octubre, se hace pre-
sente por medio de este bando que, 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento se facilitará a todo tenedor 
o poseedor de trigo en este térmi-
no municipal, el correspondiente 
impreso en el que ha de formular 
U declaración jurada por duplicado 
a los efectos del conocimiento de 
las existencias trigueras, y con ob-
putarán todos los cantadores ins- jet0 de que la Junta Loçal de Te' 
criptos 4 premios, o sea 2 primeros nedores de trig0 s& crea por la 
premios para cantador y cantadora, referida disposición, pueda ordenar 
y 2 segundos en la misma forma. ' ila regulación del mercado de dicho 
4.a La cuantía de estos premios cereal en cumPlimiento del mejor 
será de 200 pesetas los primeros y ¡ se™[™ de l * Economía Nadona' 
100 los segundos. 
presentación de la autori-
dad para hacer de ella un 
uso a su capricho. 
Hablaba en mi anterior 
escrito de una frase; «repu-
blicanizar la República», 
hoy termino con otra que 
constantemente la oímos, 
hace dos días al señor 
Azaña en Coruña; «la Re-
pública es para todos pe-
ro sólo deben dirigirla los 
republicanos». Esperamos 
con todo entusiasmo de 
republicanos que sea un 
hecho cierto esta frase que 
ya se va convirtiendo en 
tópico, y no para satisfac-
ción y halago nuestro, si-
mente celebra el 12 de Octubre, 
abre un concurso de cantares, bajo 
las siguientes 
BASES DE CONCURSO 
1. ° Cada concursante, tendrá 
derecho a remilir seis cantares de 
Jota originales en sobre cerrado, 
dirigido al presidente de la Casa de 
Aragón (Príncipe, 18 y 20). 
2. ° Dentro del lohre que con-
tenga los seis cantares, que no lleva-
rán firma ni indicación alguna s i ró 
un lema breve y de libre elección, 
se incluirá otro sobre de menores 
dimensiones, cerrado y lacrado, 
conteniendo el nombre del autor 
de los cantares remitidos, con la 
designación del lema que los dis-
5. a En el mismo concurso, las 
parejas de baile se disputarán tres 
premios: 1.°, de 300 pesetas; 2.°, 
de 200, y 3.°, de 100. 
6. a En el concurso de la noche 
se disputará un premio de 500 pe-
setas entre los cuatro cantadores 
premiados por la tarde y todos los 
que tengan ganados primeros pre-
mios en otros Certámenes. 
7. a En los concursos se canta-
rán por la tarde tres estilos libres y 
en el de la noche cuatro, debiendo 
dar a conocer a la Comisión orga-
nizadora previamente las letras de 
las coplas. 
8. a Todos los cantadores y pa-
rejas de baile, vienen obligados a 
tomar parte en los concursos o fue-
ra de ellos. 
9. a Es obligatorio vestir el traje 
regional. 
10 Los cantadores podrán ser 
acompañados por su maestro. 
11. El Jurado estará formado 
, por personas competentes y facu -tinga y la dirección del autor, cuyo : TF, J . NARA Q , ' 
u x • • ^ i 0 para adJudicar los prem os en sobre no será aoierto, sino en • -
là 
el 
composi-caso de ser premiada 
ción. 
3." Se otorgarán tres premios, 
1.°, 2.° y 3.°, que consistirán en i 
la forma que estime conveniente. 
M m - m El m m 
A tal efecto y con objeto de que 
llegue a conocimiento del vecinda-
rio en general, se transcriben a 
continuación los artículos 1.° y 7.° 
y 11 del referido Decreto de 15 de 
Septiembre de 1932. 
Teruel 15 de Septiembre 1932.— 
El alcalde, José Boirajo. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inéormación. 
Lea V d . «Repúbl ica» 
hectáreas de tierra deqi 
es propietario? H 
Noventa mil hectáre. 
no son, después de todo 
más que novecientos (fil 
Hones de metros cuadra 
dos, y ¿q- é menos pu^ 
tener un duque para su SQ. 
laz y sustente? ¿Cómo se 
las va a componer cuando 
le apliquen la ley excep. { 
cional o, por lo menos,la 
Reforma agraria? 
No lo sabemos. Sabe, 
mos en cambio que estos 
ex duques, con otros co-
partícipes en el privilegio 
de la sangre azul, estuvie-
ron a punto de decidir a 
tines del anterior verano 
no sembrar sus tierras ¿No 
eran suyas? ¿No podían 
hacer con ellas lo que les 
daba la gana? 
De haber prosperado 
aquel buen propósito esta-
riamos pagando a estas 
horas el kilo de pan a dos 
duros, pero se hubiera 
salvado el sacrosanto de-
recho de la propiedad. 
Por eso compartimos la 
preocupación que algunos 
sienten ante la suerte de 
los infelices grandes de 
España. Y a esta preocu-
pación se unen terribles 
escrúpulos: uno de ellos el 
de que al aplicarse la ley 
quede un resquicio por 
donde nos puedan poner 
el pan en las mismas nu-
bes. 
À n u nci o 
Por acuerdo de la mayoría de ve-
cinos de esta villa se anuncia pa 
su provisión la plaza de médico ^ 
pitular de la misma, con el 
anual de siete mil pesetas, sa 
chas por trimestres vencidos, V 
una junta constituida al e^to-
Los aspirantes dirigirán sus 
citudes en el término de quine 
acontar desde que 
anuncio en el «Boletín oficial 
la provincia. ie 
A i f a m t o 21 de S e p t i e ^ , , 
1932.—El presidente oe 
facultativa, Miguel Martín-
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A V I S O 
Se venden P # f J 
viejos a precios ventajes 
Informes en esta * 
nistración. 
